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: Ekonomi dan Bisnis 
: D3 Perpajakan 










: 02043029 - Lab. Akuntansi Keuangan Meneng 
: 4I 
Dosen : AHMAD SONJAYA, SE., M.Si. 
 




N I M N A M A 
 







19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021 
  
1 1902033002 JIHAN FAKHIRA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
2 1902033003 TINA FEBRIANI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
3 1902033006 REFLY SEPTIANTO V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
4 1902033015 NUR IPTYAS BINSAR NINGRUM V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
5 1902033044 ZIHAN SYAHRUN DWINANDA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
6 1902033053 SINTA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
7 1902033056 RINA ANGGRAINI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
8 1902033061 OKA PUTRA JUNAEDI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
Jumlah hadir : 8.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta,  Juli 2021 
Dosen ybs 
 
AHMAD SONJAYA, SE., M.Si. 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1902033002 JIHAN FAKHIRA 80 80 85 80 81.50 A 
2 1902033003 TINA FEBRIANI 80 80 80 80 80.00 A 
3 1902033006 REFLY SEPTIANTO 80 80 80 85 82.00 A 
4 1902033015 NUR IPTYAS BINSAR NINGRUM 80 80 85 80 81.50 A 
5 1902033044 ZIHAN SYAHRUN DWINANDA 80 80 85 80 81.50 A 
6 1902033053 SINTA 80 80 85 80 81.50 A 
7 1902033056 RINA ANGGRAINI 80 80 80 80 80.00 A 
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